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カナダの国立家庭内暴力情報センター（The National Clearinghouse on Family Violence）













































































































































P.O.Box３４４, Western Springs, Illinois, U.S.A.６０５５８より求められる）鍵付きユニットを通し
てテレビセットの電源をコントロールする「スイッチ」や、（およそ１００米ドルで Tectrics
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